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Основна мета системи бухгалтерського обліку – формування інформації про 
діяльність підприємства та його фінансово-майновий стан, яка необхідна внутрішнім та 
зовнішнім користувачам бухгалтерської звітності. Недарма кажуть, що рівень 
кваліфікації підлеглого визначається вмінням складати різноманітні звіти, а значимість 
керівників – вмінням їх читати. Якою мірою система обліку може задовольнити вимоги 
користувачів, залежить від потенціалу окремих елементів методу обліку, одним з яких є 
фінансова звітність. 
Слід зазначити, що звітність як економічна категорія трактується за двома 
напрямками. З одного боку, вона є економічною інформацією про виробничу й 
фінансово-господарську діяльність підприємства. З другого – звітність як елемент 
методу бухгалтерського обліку – метод узагальнення та подання інформації про 
результати діяльності підприємства. Складанням звітності завершується обліковий 
цикл бухгалтерського опрацювання даних. Звітність за своєю суттю повинна включати 
не тільки систему економічних показників, а й сукупність способів і прийомів 
узагальнення даних обліку та фінансового стану підприємства. 
Фінансова звітність є реальним засобом комунікації, дякуючи якому менеджери 
різних рівнів спілкуються між собою на зрозумілій їм мові, отримують уявлення про 
місце свого підприємства в системі конкуруючих і партнерських підприємств, 
правильність вибраного стратегічного курсу і тактичних методів. На жаль, багато 
управлінських рішень ще приймаються при недостатності або навіть відсутності 
інформації, на основі інтуїції або накопиченого досвіду.  
У сукупності всі форми звітності характеризують господарську діяльність, 
фінансові результати й фінансовий стан підприємства, а при ретельному аналізі 
показників користувачі можуть виявити позитивні чи негативні тенденції явищ і 
процесів, що відбуваються на підприємстві. В той же час показники, собівартості 
продукції, рентабельності, витрат у розрізі окремих видів продукції у звітах не 
наводяться, оскільки становлять комерційну таємницю. Тому користувачеві доводиться 
приймати рішення в умовах певного рівня ентропії (невизначеності), що посилює ризик 
з вкладання капіталу в інвестиції. Сьогодні дедалі більшого визнання отримують 
скорочені форми звітності, тому що підприємець не хоче витрачати кошти на її 
отримання, обробку та аналіз. В першу чергу його цікавить своєчасне подання звітності 
контролюючим органам з метою уникнення штрафів. Така позиція часто призводить до 
нехтування основного призначення звіту – служити інформаційною базою для 
визначення фінансових результатів господарювання. Тільки частина освічених 
підприємців організовує на своєму підприємстві складання та аналіз оперативної 
звітності з метою ефективного управління виробництвом. 
Вважаємо, що фінансова звітність є важливим інструментом управління. 
Базуючись на даних бухгалтерського обліку як системи суцільного, безперервного і 
суворого документального оформлення господарських процесів, вона відображає і дає 
змогу оцінити результати діяльності, прогнозувати напрями підвищення ефективності 
господарювання і пропонувати необхідні для управління рішення. 
